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men der foreligger fortiden ingen ytterligere meddelelser for offent- 
ligheten. · 
Endelig rnaa jeg ogsaa berøre en metode som i det sidste har faat 
.en viss aktualitet, idet torvanlægget paa Smølen efter drvad der er mig 
.meddelt, skal ha antat metoden. Den beror paa . det samme princip som 
-de norske saltverker anvender for sin inddampning av sjevand, det 
.saakaldte «mekaniske» inddampningsprincip. Jeg ·har ikke hatt anled- 
. ning til at sætte mig nærmere ind i dette, saa jeg kan ikke uttale mig 
-om de muligheter som her fordigger. Der er idetmindste fra autorativt 
hold gjort temmelig sterke indvendinger mot gjennernføringen av pr in- 
cippet i større maalestok. Det samme gjælder løsningen av selve bri- 
:ketterin.gsprincippet. Det er mulig at der endnu her kan foreligge prak- 
-tiske vanskeligheter, men et synes sikkert, at skal torvindustrien naa frem 
til at kunne konkurrere med de engelske kul, maa man arbeide mot det 
.maal at fremstille varen i form av briketter. Den betydelige reduktion 
i disses r umvekt og de mange fordel-er forresten. som disse har likeover- 
for de nu benyttede former, stiktorv og maskintorv, vil i hØi grad bidra 
·til torvindustriens fremgang. Felgende tal er fremgaat av nogen sam- 





6 800 kal. 
3 300 » 
4 700 » 
Rumvekt Volumforhold 
780 kg. I 
360 »·. 4,7 
620 » I,9 
Tallene taler for sig selv. 
Men disse spørsrnaals endelige besvarelse er meget vanskelig, og 
man er antagelig endnu ikke naadd frem til den løsning som helt kan 
'bringe os· til det maal, at utnytte de brændselsforraad som vi har i vare 
·.torvmyr,er paa fuldt Økonomisk fordelagtig maate. Men hvert skridt som 








Å V de mange forskjellige forslag til torvproblemets 1Øsning; som har 
været forsøkt i aarenes løp, er der ingen, soi:n hittil har været lØs- 
:ningen nærmere end vaatforkulningen. 
V ed et forsøksanlæg i Skotland opnaadde man at fremstille et bruk- 
-bart produkt ved kontinuerlig drift i stor maalestok, Ved et forsøksanlæg 
i Sverige ( de La vals metode) opnaadde man at kunne formindske torvens 
-vandg,ehalt til 50 o/d.. V ed et forsøksanlæg i Tyskland opnaadde man at 
:vaatforkulle torven og fjerne den største del av vandet med forholdsvis 
-enkle midler. 
V AATFORKULNINGSSPØRSMAALET 
En sammenstilling av de ved disse forskjellige forsøk vundne er fa- 
ringer vil kunne bringe klarhet over hvorvidt vaatforkulningen kan ha 
muligheter for yderligere forbedringer. Den endelige løsning kommer 
neppe at skyldes noget bestemt. patent, nogen enkelt person eller firma, men 
derimot en samvirken av de mange. 
<<lng,enjorsv,et·enskapsakademien» i Stockholm har nu indsendt til den 
svenske regjering en ansøkning fra. professor Sven Oden om et statsbidrag 
paa kr. 7000.- for at foreta teknisk-videnskapelige undersøkelser ved- 
rørende vaatforkulning av torv og akademiet mener · at de foreslaatte 
under søkelser vil faa betydelig interesse. 
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